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RESUMEN. 
Se presenta una selección de guiones orientados a que los alumnos de 
Bachillerato de las asignaturas Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las 
CCSS II, puedan desarrollar regularmente prácticas con GeoGebra, 
profundizando en la comprensión, visualizando lo que estudian y desarrollando 
un modo de trabajo más allá del mero cálculo y más propio de nuestro tiempo. 
 
Nivel educativo:  Bachillerato. 
1. INTRODUCCIÓN.  
Todos los contenidos de la ESO y Bachillerato pueden ser tratados con las 
versiones actuales de GeoGebra. 
En Matemáticas II: 
! Análisis (Cálculo diferencial). 
! Análisis (Cálculo integral). 
! Álgebra lineal. 
! Geometría. 
En Matemáticas aplicadas a las CCSS II: 
! Álgebra (Matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, 
Programación lineal) 
! Probabilidad. 
! Inferencia estadística. 
! Análisis. 
Para que el aprendizaje de Matemáticas con GeoGebra sea significativo, ha de 
ser regular y debe ser valorado, realizándose también exámenes con GeoGebra. 
Nuestra propuesta es: 
! Regularidad: una hora semanal. 
! Valoración: un examen por cada bloque temático, con un peso en la nota  
de la asignatura proporcional al tiempo dedicado: 25 % de la nota final. 
Cada sesión práctica, estará conectada con la actividad desarrollada en las 
tres horas semanales de clase convencional: una veces, incidiendo sobre lo más 
recientemente tratado; otras, profundizando o consolidando lo ya estudiado y 
otras, anticipándose a lo que se va a tratar en las siguientes sesiones. 
Los alumnos parten de diferentes niveles de conocimiento de GeoGebra: 
algunos lo han usado en algún curso anterior, otros, solo esporádicamente, y 
otros, nunca. Trabajar y hacer exámenes por parejas, y la facilidad de 
aprendizaje de esta herramienta, hacen que sorprendentemente pronto, 
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GeoGebra se vuelva tan imprescindible como la calculadora en sus sesiones de 
trabajo. 
2. GUIONES DE MATEMÁTICAS-II.  
2.1. ANÁLISIS (CÁLCULO DIFERENCIAL). 
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2.2. ANÁLISIS (CÁLCULO INTEGRAL). 
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2.3. ÁLGEBRA LINEAL. 
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2.4. GEOMETRÍA. 
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3. GUIONES DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS 
II. 
3.1. ÁLGEBRA. 
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3.2. PROBABILIDAD. 
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3.3. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
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3.4. ANÁLISIS. 
 
 
REFERENCIAS. 
Manual de GeoGebra 5.0. 
 
GeoGebra Quickstar. 
 
